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Resumo: O desenvolvimento de um local está diretamente relacionado com o turismo e 
para que isso possa acontecer, é necessário aproveitar o potencial turístico oferecido. A 
sinalização é um dos elementos estudados quando se trata de avaliar a atratividade dos 
pontos turísticos e como fazer para que os mecanismos oferecidos pelo local sejam melhor 
aproveitados junto com a sinalização. O objetivo desse artigo é realizar a análise da 
sinalização dos pontos turísticos do município de Videira (SC) e propor a criação de um 
totem explicativo para aplicar nos principais pontos turísticos da cidade. Foi utilizada 
metodologia de caráter exploratório e concluiu-se que há possibilidades de melhorias nos 
pontos turísticos desde que haja atenção do poder público dedicada a eles. 
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